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“Om Mani Padme Hum”
“Görmek istemiyorum — gözümden ye beni — duymak iste­
miyorum — kulağımdan ye beni —- düşünmek istemiyorum — 
kafamdan beni yut — harput."
Ne güzel! Kimi anlatıyor dedim okur okumaz. Kişiyi elbet... 
Öyle zamanlarımız olur ki, ne duymak, ne görmek, ne de dü­
şünmek içimizden gelir. Duymamak, görmemek, düşünme­
mek... Mutluluk belki de budur. Atalarımız da buna benzer söz­
ler söylememişler mi? ‘Dünya yansa hasırım yanmaz’, ‘Yak çu­
buğunu bak keyfine', 'Sana ne âlemden', ‘Kimsenin işine karış­
ma' Daha neler neler! İşini yoluna koyacaksın, para kazana­
caksın, yalnız bireysel çıkarlar ardında koşacaksın! Sana ne 
yurt sorunlarından, ulus dertlerinden, gelecekten, yarından! 
Elbet büyüklerimiz bir şeyler yaparlar, bir şeyler düşünürler der 
geçersin, olur biter.
Şaştım kaldım: Ataköy’de bir apartman dairesini 75 bin lira­
dan kiraya vermişler. Bir yıllık da peşin alarak! Bir de iki yüz 
bin lira ek para.. Bir düşündüm, ben ne yapardım kirada ol­
saydım diye. Bütün aylığını eve, elektrik, havagazı, yakıta ver. 
Sonrası, sonrası yok! Kim verebilir bu paraları? Beş altı yıl ön­
ce yarım milyona satılan katlar on-oniki milyon oluvermiş. Hem 
de Banka’ca satılan katlar! Beş altı yıl önceyi düşündüm, Ame­
rikan doları kırk lira kadardı, şimdi 242 lira! Türk lirası üç dört 
yılda beş altı kez değer yitirmiş. Önce de yazmıştım, bizim ku­
şak doların bir TL. olduğu günleri görmüşüz. 1960 öncesine 
dek 2.80, uzun süre de 9 lira olarak satın aldığımız dönemi... 
Nerde 1 lira, 2.80, 9 lira, nerde 242 lira! Herşey de ona göre 
pahalılaşacak. 1973’de bin lirayla 82 kilo et alırmışız. Şimdi aynı 
parayla olsa olsa bir buçuk kilo, belki daha da az...
Evet, Asaf Halet Çelebi’nin ‘Harput’ şiirinde yazdığı doğru: 
Görmek,duymak, hatta düşünmek bile istenmiyor. Ölüp gitmek 
daha iyi diye kuruntulara kapılıyor insan... Yine Çelebi bir başka 
şiirinde “bilmemek bilmekten iyidir — düşünmeden yaşayalım” 
demez miydi, “tanımamak tanımaktan iyidir — seni bir kere ta­
nıdıktan sonra — yaşamak acısını da tanıdım" diye yazarken 
bir sevgiliydi sözkonusu, biliyorum. Ama yaşama oyunu böy- 
ledir, acılan daha çok, tatlı anları çok daha azdır. Aşkta da, aşk- 
sızlıkta da acının yeri daha büyüktür, dahâ kapsamlıdır.
Asaf Halet Çelebi’nin ‘Om Mani Padme Hum'unun yeni bas­
kısı çıktı. Bir avuç şiir! Ama hepsi birer ‘inci’ değerinde. Za­
man hiç bir şey yapamamış onlara, hepsi yepyeni, canlı ve et­
kileyici.. Bir zamanların güldürü dergilerinin başlıca eğlence 
konusuydu bu dizeler. Dublaj filmlerine bile girmişti Çelebi­
nin adı, eylemi. Ferdi Tayfur ‘Üç Ahbab Çavuşlar' filminde Pa- 
labıyıkyan adlı kişisine şöylededirtmişti: “Çelebi, o Shakespe- 
are’den de üstündür" ... Şimdi gözümün önünde düşük bıyık­
ları, bol saçlı kafası, koltuğunun altında taşıdığı Fransızca der­
giler, kitaplar ve cebinde kakule'ler, kahveler... Beyazıt’taki ki­
taplıkta görevliydi, sonra Edebiyat Fakültesi kitaplığına geçti. 
Elli yaşında da ölüp gitti. 1945’teki milletvekili seçiminde aday­
lığını koymuştu. Bağımsız adayıydı İstanbul’un... Kahve kah­
ve, semt semt dolaşmıştı eşiyle birlikte. Bir kez ben de seçim 
gezisine katıldım. Karagümrük’te bir kahvede konuştu. Kimse 
onu tanımıyordu, herkes gülüyordu, ama sonuna dek dinledi­
ler, alkışladılar. Memnun, mutlu ayrıldıktı ordan. Bayağı umut- 
lanmıştı. Neler dedi, anımsamak olanaksız...
Şiirlerini bunca yıl sonra yeniden okumak... İşte ‘Cüneyr’: 
“Bakanlar bana — gövdemi görürler — ben başka yerdeyim -  
gömenler beni — gövdemi gömerler — ben başka yerdeyim". 
İşte ‘He’: “ Vurma kazmayı ferhaad — he’nin iki gözü iki çeşme 
ah — dağın içinde ne var ki — güm güm öter — ya senin için­
de ne var — ferhaad”. İşte: ‘Adımlar’: “ Bir adım attığım yerde 
— ne var ki gitmemle kayboldu — her adımında — sonsuz beni er 
koyuyorum boşluğa — ve yine ben dolmuyorum"... İşte “Misa­
fir": “Sana bakarak — bütün yüzleri unutmak — kendimden — 
ve arap saçı olmuş — bir sürü hikâyelerden bıkarak”...Daha ni­
ce birbirinden güzel, kalıcı, etkileyici dize...
Şiir, yaşamın içindedir. Uzakta, dışımızda bir ’şey’ değildir. 
Olmamalıdır da.. . Yaşamın her anında, her durumunda şiirin 
tadını duymalıyız. Gücünü, anlamını... Eskimeyen, büsbütün 
yok olmayan, bir ‘sanat’ var, yani şiir, roman, öykü, resim, mü­
zik vb. değerler. Şiir, sanatlar içinde en yoğunudur, en özlüsü­
dür, en güçüdür bu yüzden... Bakmayın herkesin ‘şiir’ yazdığı­
na, varsın yazsınlar, o yüzlerce binlerce şairden, şiirden kırk- 
elli yıl sonraya bir kaçı kalır, bir kaçı okunur, sevilir, benimsenir 
ancak...
Ev kiraları, seçimler, pahalılık, dolar, Türk Lirası, hapisler, tu­
tuklanmalar, acılar, aşklar, sevinçler, mutluluklar, mutsuzluk­
lar hep şiirle var, şiirle yaşıyor, kalıyor yarınlara... Öyleyse hep 
beraber Çelebi’nin ünlü dizesini söyleyelim: “Om mani pad­
me hum" Anlamını mı sordunuz? Biraz uğraşın da kendiniz öğ­
renin bunu da!...
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